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മണ്ണില്ലാ നടീൽ മിശ്രിതം വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ 
ഉൽപാദിപ്പിക്കാനുള്ള സാങ്കേതികവിദയ കകമാറി 
ൄകൊച്ചി: മണ്ണിന് പകരം ഉപ൅യൊഗിക്കൊവുന്ന നടീൽ മി඀ശിതം വൊണിജ്ൿൊടിസ്ഥൊനത്തിൽ 
ഉൽപൊദിപ്പിക്കൊൻ കൂടുതൽ ൅പർ രംഗത്ത്. മണ്ണിലലൊ നടീൽ മി඀ശിതം 
വിപണിയിൄലത്തിക്കൊൻ സവയം സംരംഭകരൊകൊൻ മു൅ന്നൊട്ടുവന്നവർക്ക് എറണൊകുളം 
കൃഷി വിജ്ഞൊന൅ക඀രം (ൄക.വി.ൄക) സൊ൅േതികവിദൿ െകമൊറി. ൅ക඀ര സമു඀ദമത്സ്ൿ 
ഗ൅വഷണസ്ഥൊപനത്തിന് (സി.എം.എഫ്.ആർ.ഐ) കീഴിൄല ൄക.വി.ൄക മൊസങ്ങൾക്കുമുമ്പ് 
വികസിപ്പിച്ച മി඀ശിതം ൄകൊച്ചി നഗരത്തിൽ ഏൄറ ඀പചൊരം ൅നടിയിരുന്നു. 
ൄക.വി.ൄകയുൄട ൅മൽ൅നൊട്ടത്തിൽ സംഘങ്ങളൊയും ഑റ്റക്കും ഉൽപൊദന യൂനിറ്റുകൾ 
തുടങ്ങുന്നതിന് സി.എം.എഫ്.ആർ.ഐയിൽ നടന്ന പരിശീലനത്തിൽ മലപ്പുറം, തൃശൂർ, 
എറണൊകുളം, ആലപ്പുഴ, ൅കൊട്ടയം, തിരുവനന്തപുരം ജ്ിലലകളിൽനിന്നുള്ളവർ പൄേടുത്തു. 
സംരംഭകതവ പരിശീലന൅ത്തൊൄടൊപ്പം മണ്ണിലലൊ നടീൽ മി඀ശിതം നിർമിക്കുന്നതിൄ ൻറ 
വിവിധ രീതികളുൄട ඀പദർശനവുമുണ്ടൊയിരുന്നു. പഞ്ചസൊര മിലലുകളിൽനിന്ന് പുറന്തള്ളുന്ന 
඀പസ്മഡ് എന്ന ഉ൅പൊൽപന്നം ക൅മ്പൊസ്റ്റ് ൄചയ്തൊണ് ഈ മി඀ശിതം നിർമിക്കുന്നത്. അഞ്ച് 
കി൅ലൊ ඀പസ്മഡ്, 2.5 കി൅ലൊ ചൊണകൄപ്പൊടി, 2.5 കി൅ലൊ ചകിരി൅ച്ചൊർ, ൅ ൊളെമറ്റ്, 
സൿൂ൅ ൊൄമൊണൊസ്, ൅വപ്പിൻ പിണ്ണൊക്ക് എന്നിവ ൅ചർത്തുണ്ടൊക്കുന്ന ഈ മി඀ശിതം 
൅പൊഷകസമ്പുഷ്ടവുംപലതവണ ഉപ൅യൊഗിക്കൊവുന്നതുമൊണ്. ൄക.വി.ൄക ൅ന൅രത്ത 
നടത്തിയ വിപണന൅മളയിൽ മി඀ശിതം വൊങ്ങൊൻ വൻ തിരക്കൊണ് അനുഭവൄപ്പട്ടത്. 
തൊൽപരൿമുള്ളവർക്ക് മണ്ണിലലൊ നടീൽ മി඀ശിതം ഉൽപൊദിപ്പിക്കൊനുള്ള സൊ൅േതികവിദൿയും 
പരിശീലനവും തുടർന്നും നൽകുൄമന്ന് ൄക.വി.ൄക ൅മധൊവി ൅ ൊ. ഷി൅നൊജ് സു඀രഹ്മണൿൻ 
അറിയിച്ചു. ൅ ൊൺ: 8281757450. 
